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p ra zn in u  u  h rv a tsk o j k n již e v n o j zn an osti k o ja  se v e ć  od a v n a  osjeća la , 
a  danas p o g o to v u . N ačevši p o  p rv i p u t n ek a  k lju čn a  p ita n ja  о  h rv atsk im  
c rk v e n im  p rik a zan jim a , s lu žeći se m o d e rn im  p ristu p im a  i o b iln o m  lite ­
ra tu rom , о k o jo j nas v r lo  iscrp n o  in fo rm ira  (u  d od a tk u  »B ib lio g ra fia « , 
134— 141, a u tor n a jp r ije  d a je  d e ta lja n  k ro n o lo šk i p re g le d  izd a n ja  p rik a ­
zan jsk ih  tek stova , a zatim  iscrp n u  lite ra tu ru  о to j p ro b le m a tic i  o d  p o če ­
ta k a  d o  za k lju čn o  s g. 1974), k n jig a  će  os im  v r ije d n o s ti k o je  sam a p o  seb i 
im a  d o b ro  d oći i k ao  p o tica j za  n o v e  i su v re m e n ije  p ristu pe , o sob ito  na 
p o d r u č ju  estetsk og  i d ru štv e n o -k u ltu rn o g  v re d n o v a n ja  tih  k n již e v n ih  
d je la , u  čem u  se u p ra v o  danas o s je ća  v e lik a  prazn in a . P re v e d e n a  je  na 
h rv atsk i i o b ja v lje n a  u  časop isu  »M o g u ćn o sti«  (g. 1977, br. 10, str. 1120—  
1146; br. 11, str. 1248— 1268; br. 12, str. 1361— 1387 i g. 1978. br. 1, str. 
35— 54).
N ik ica  K o lu m b ie
JERKO ŠETKA, H r v a t s k a  k r š ć a n s k a  t e r m i n o l o g i j a ,  II. 
izmijenjeno, popravljeno i upotpunjeno izdanje, Split 1976, str. 366.
S u v rem en ost k ao  da  je  sk lon a  le k s ik o g ra fim a  i  le k s ik o g ra fsk o j ra ­
zn o lik osti. P o s lje d n jih  sm o n a im e g od in a  d o b ili  n e k o lik o  r je čn ik a  od  
k o jih  je  sva k i u  s v o jo j le k s ik o g ra fsk o j sp ec ija ln osti zn ačio  n a  sv o j n a č in  
k u ltu rn i d o g a đ a j: E n c ik lo p e d ijsk i r je čn ik  lin g v is t ičk ih  n a z iv a  R . S im eon a , 
E tim o lo g ijsk i r je čn ik  h rv atsk oga  ili srp sk oga  je z ik a  P . S k ok a , v e lik i 
A k a d e m ijin  R je čn ik  h rv a tsk oga  ili srp sk og a  je z ik a  i n a p o k o n  sada 
i H rvatsk a  k ršćan sk a  te rm in o lo g ija . T e rm in o lo g ija  je  ž iv o tn o  d je lo  dra  
J erk a  Šetke, p ro fe so ra  fra n je v a čk e  g im n a z ije  u  S in ju . G ra đ u  je  s trp ljiv o  
sk u p lja o  i d o t je r iv a o  k roz  n e k o lik o  d esetljeća . Iz  P r e d g o v o r a  d o zn a je m o  
da su od  zam iš ljen e  tro d ije ln e  H K T  p u b lic ira n i n a jp r ije  Hrvatski kršćan­
ski termini grčkog porijekla u Š ib en ik u  g. 1941. D osta  k a sn ije  u  p o v o l j ­
n ijim  p rilik a m a  izašla  su u  M a k arsk o j d ru ga  d v a  d ije la : Hrvatski 
kršćanski termini latinskoga porijekla g. 1964, i Hrvatski kršćanski ter­
mini slavenskoga porijekla g. 1965. P r v o  izd a n je  p rv ih  d v iju  k n jig a  
p rik a zan o  je  u  n ašem  časop isu  (S lov o  15— 16, Z a g re b  1965, str. 361— 363). 
D e se tlje će  n ak on  tog a  au tor je  u  je d n o j k n jiz i sab ra o  i izd ao  term in e, 
što je  sva k a k o  p ra k t ičn ije  i p re g le d n ije . T a k o  je  sad p re d  n am a  II. 
izm ije n je n o , p o p ra v lje n o  i u p o tp u n je n o  izd a n je  s o v im  o d je ljc im a : R ije č  
izd a v a ča  (1— 3), P r e d g o v o r  (5— 6), U v o d  (7— 15) s p o d n a slo v im a : P o ja v a  
k ršćan stva , P ok ršten  je  H rvata , Izv o r i h rv . kršć. te rm in o lo g ije , Z a n im ­
l jiv e  p o ja v e , M etoda  ob ra d e ; Izv o r i i lite ra tu ra  (17— 23), N e o b ičn ije  
k ra tice  (24), H rvatsk i k ršćan sk i term in i (a b eced n im  red om , 25— 353), 
K a za lo  stran ih  r ije č i  (355— 366). T e rm in i k o jih  n em a  u  A R j m a rk iran i 
su zv je zd ico m , a ta k v ih  je  p r iliča n  b ro j. O n i k o ji  n e m a ju  p isan e p o tv rd e , 
a zasigu rn o se g o v o re , a p ostro fira n i su zn ak om  S. A u to r  se ograd io , 
p osv e  op ra vd an o , od  u n ošen ja  term in a  (npr. svetaca , sv. m jesta , f i lo z o f ­
sk ih  p ra va ca  i si.) k o ji  b i op tere tili ion a k o  g o le m  posao , a n em a ju  
d u b lje  veze  s H rvatim a. T erm in i su p op isa n i a b eced n o , b ez  ob zira  na
izv ore , u  d v a  stupca, p reg led n o . G o to v o  en cik lo p e d ijsk i, a m jestim ice  
i o b a v  je sn i je  o b ra đ e n i su  re lev a n tn i p o d a c i о term in u : p o d r ije t lo , v r i ­
je m e  p o ja v e  i zn a čen je . U z n atu k n icu  je  n je z in a  gra m a tičk a  odrednica,, 
p a  osn o v n o  zn a čen je . A u to r  se ne z a d o v o lja v a  je d n o m  je z ičn o m  p a ra ­
le lom , v e ć  d on os i sva  zn a čen ja  term in a . N iz n a im e im p ortira n ih  term i­
n a  u šavši u  je z ik -p r im a la c  zn atn o  šir i sv o j sem an tičk i op seg  d isp erz i- 
ra ju ć i u  zn ačen jsk u  p o liv a le n c iju . P o se b ice  v a lja  istak n uti š ira  tu m a čen ja  
term in a  i  n a v o đ e n je  p r im je ra  n jih o v e  fra ze o lo šk e  u p otreb e  što je  n a ro ­
čita  v r ije d n o s t  o v o g a  o b ja sn id b e n o g  r je čn ik a . Uz term in  su p on u đ en i 
izv o r i (r je čn ic i, p is c i i li  k n již e v n a  d je la ) k o ja  d a ju  šire  in fo rm a c ije  о te r ­
m inu . U pu tam a  ’v id i ’ i ’u sp o re d i’ p o v e z u ju  se b lisk ozn ačn ice , pa  se tako 
la k o  i b rzo  u p o tp u n ju je  zn a če n je  term in a . S am e in fo rm a c ije  n e r ije tk o  
p re la ze  sažetost d e fin ic ije  i p rera sta ju  u  p ra v e  m ale  stu d ije  (m isa, 
n e d je lja ). U  o d je ljk u  K a za lo  stran ih  r i je č i  p oseb n o  su ra zlu čen i i a be ­
ced n o  g ru p ira n i te rm in i p o  p o d r ije t lu : grecizm i, la tin izm i (dom in ira ju ), 
ta lija n izm i, germ an izm i, h u n garizm i i n e k o lik o  tu rsk ih  i arapsk ih  im p o r -  
ta cija . N e o v isn o  o d  o v ih  su  term in i s la ven sk og a  p o d r ije t la , a n jih  je  
n a jv iše . S v i te rm in i n isu  p op isan i, k ak o  i sam  a u tor reče  (str. 15), je r  
n a p rosto  to  i n e  m ože  je d a n  čo v je k . Č in i se ip a k  da je  u  tom  p o p is i­
v a n ju  b o l je  p ro š la  ju žn a  H rvatsk a , to čn ije  sred n ja  D a lm a cija , a u torov  
u ži za v iča j, o d  s je v e rn e  H rvatsk e . K a o  da s tog  p o d r u č ja  Š etk a  n ije  im ao  
d o v o ljn o  in form a n a ta , od n osn o  p o tv rd a  iz tra d ic ije  g o v o re n o g  je z ik a  ili 
p isan ih  izv ora . O sta je  b u d u ćim  istraž iva čim a  d a  is c rp n ije  p op išu  k ršća n ­
ske term in e  na  p o d r u č ju  s je v e rn e  H rva tsk e  i o sob ito  on e iz oaza  istočn og a  
ob red a . P osa o  im  u istin u  n e će  b iti težak  n a k on  o v e  Š etk in e  k n jig e .
U  v e z i sa o b ra d b o m  g ra đ e  izn ije la  b ih  d v ije -t r i  zam jed b e . U za svu  
b r iž ljiv o s t  i sa v jesn ost k o jo m  je  au tor ra d io  i izrad io  T e rm in o lo g iju , 
p o n e g d je  n e d o sta je  p recizn osti, a p o tk ra d a ju  se i m a le  n etočn osti u  v e z i 
s d a ta cijo m . N ije  ta k o  n pr. p r ib ilje že n o  v r lo  fre k v e n tn o  zn a čen je  le k se - 
m a  ’d rža v a ’ (od  stsl. d rb ža v a ) u  sm islu  'm o ć ’ , V la s t ’ . N e g d je  su p a k  
p o tv rd e  term in a  sta r ije  o d  d ataci je  k o ju  je  sa sta v lja č p reu zeo  iz A R j-a . 
R ije č  ’o p a t ’ ja v l ja  se u  K r čk o m  n atp isu  iz  11. st., ’k r iž ’ u  II. ju r a n d v o r -  
sk om  u lo m k u  11/12. st. (v r ije m e  B ašćan sk e p loče ). T erm in i: župan , a p o ­
stol, e v a n je lis t i u k lesan i su na  B ašć. p lo č i, a ’ o lta r ’ je  za sv je d o če n  u  
G rd o se lsk o m  u lo m k u  (12. st.). O v a k v e  b i m a n je  n etočn osti b ile  izb je g n u te  
da  se k o n zu ltira la  ru k op isn a  i ep ig ra fsk a  baštin a  h rv a tsk og la g o ljsk a , je r  
je  p ozn a to  d a  je  za h rv atsk u  re ce n z iju  crk v e n o s la v e n sk o g  je z ik a  k a ra k ­
ter ističn a  v r lo  ran a  i ž iv a  in te r fe re n c ija  crk v e n o s la v e n sk o g  i s ta roh r­
v a tsk og  (ča k a vsk oga ) jez ik a .
Ip a k  on o  zb o g  čeg a  v a lja  o z b iljn ije  zaža liti je su  p rop u sti u  g r a f ij i  
p ro z o d ijsk o g a  sustava . N ig d je  se ne b il je ž e  v ok a lsk e  d u ljin e , a n ag lasak  
je  n e d o s lje d n o  s ta v lja n ! D o b a r  d io  term in a  ostao je  n en ag lašen . T a k o  
će  se č ita ocu  H K T  b io  on  izv o rn i g o v o rn ik  ili jo š  op a sn ije  stran ac la k o  
d o g o d it i da  b u d e  n e in fo rm ira n  (ili k r iv o  in form ira n ) о  p rozod em im a , 
a tim e n a ra v n o  i о  n jih o v im  ra z lik o v n im  svo js tv im a . S igu rn o  da je  to ­
čn a  i u red n a  g ra fijsk a  p red sta va  p ro zo d e m a  za h tijev a la  od ređ en i teh n ič­
k i n a p o r  (sp om in je  to i autor), n o  n e  m ože  b iti isp rik a  izd a v a ču  n i 
tisk ari za  o v a k v u  n e o b a v ije sn o st  о su stavu  k o ji  je  sve  p r ije  n ego  n e -  
re leva n tan  u  le k s ik o g ra fsk o m  d je lu .
U  c je lin i, H rvatsk a  k ršćan sk a  te rm in o lo g ija , sasta v ljen a  n a  su v re ­
m en im  zn an stven im  p rin cip im a , stru čn o  n a  v is in i i te h n ičk i p r im je rn o  
op rem ljen a , d ob ita k  je  za h rvatsk u  f ilo lo g iju , lin g v is t ik u  p oseb ice . Z a ­
žel je t i  je  stoga  da se n ađe u  ru k am a k a k o  s tru čn ja k a  tak o  i a m b ic iozn a  
la ik a , je r  je  to  te rm in o lošk i r je čn ik  b ez  k o je g a  se danas n e  m ože.
K se n ija  R ež ić
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